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В статье предлагается описание модели «пошагового раз­
вития» специалиста в системе «Школа-Колледж-ВУЗ», особен­
ностью которой является то, что формирование азов отрас­
левых знаний «выносится за скобки» традиционного професси­
онального образования и происходит на школьной скамье. Рас­
смотрены необходимые условия для внедрения модели в прак­
тику работы учебных заведений.
Приемные компании высших и средних профессио­
нальных образовательных учреждений в последние годы 
показывают значительный перевес приоритетов в гумани­
тарном направлении у выпускников школ. Напротив раз­
витие современной экономики требует высококвалифи­
цированных рабочих и специалистов с технологическим и 
информационно-технологическим образованием. На пути 
инновационного прорыва российской экономики необхо­
димо преодолеть это противоречие [1,6].
В институте Электроэнергетики и информатики РГППУ 
ведется разработка, апробация и внедрение модели «поша­
гового развития» специалиста в системе «Школа-Колледж- 
ВУЗ» [2,3,4,5] . Работа проводится на примере электротех­
нической отрасли в рамках совместной исследовательской 
деятельности подразделений института: Екатеринбургско­
го электромеханического колледжа и двух факультетов - 
электроэнергетического и информатики.
Отличительная особенность предлагаемой модели со­
стоит в том, что формирование азов отраслевых знаний
«выносится за скобки» традиционного профессионально­
го образования и происходит на школьной скамье.
Подготовка специалиста в выбранной отрасли начинает­
ся с освоения учениками рабочей профессии в 10-11 классах 
школы, продолжается их обучением по программам сред­
него профессионального образования в колледже и закан­
чивается получением высшего профессионального образо­
вания в вузе. Каждый последующий этап подготовки вза­
имосвязан с предыдущим, обеспечивая «пошаговое разви­
тие» специалиста и позволяет ученику последовательно на­
ращивать набор компетенций, соответствующий квалифи­
кации сначала рабочего, затем техника и специалиста, а так­
же свой потенциал на рынке труда. Весь цикл подготовки 
специалиста после школы по-прежнему занимает пять лет.
Составляю щ ая модели «пошагового развития» спе­
циалиста ступени «школа-колледж» представляется че­
рез организацию технологических (информационно­
технологических) профильных классов. Определяя для 
себя программу профильного обучения учащийся шко­
лы, начинает выбор и реализацию собственной професси­
ональной траектории.
Учащийся остается в школе, но при этом изучает обра­
зовательную программу, соответствующую первому и вто­
рому курсу колледжа.
В период освоения специальных дисциплин уча­
щийся 11-го класса имеет возможность получить 2,3 
квалификационный разряд по рабочей профессии 
(«Электромонтажник-схемщик», «Монтажник радиоэлек­
тронной аппаратуры и приборов», «Электромонтер по ре­
монту и эксплуатации электрооборудования»), группу 
электробезопасности и при необходимости сразу после 
окончания школы претендовать на определенное положе­
ние на рынке труда.
После освоения программы технологического 
(информационно-технологического) профиля учащийся 
может продолжить обучение на третьем курсе колледжа 
по одной из выбранных специальностей («Электрообору­
дование транспортных средств», «Техническое обслужи­
вание и ремонт автомобильного транспорта», «Техниче­
ская эксплуатация и обслуживание электрического и элек­
тромеханического оборудования», «Автоматизация тех­
нологических процессов и производств», «Техническое об­
служивание и ремонт радиоэлектронной техники»).
Составляющая модели ступени «колледж-ВУЗ» может 
успешно реализоваться благодаря двухуровневой струк­
туре института или долговременным партнерским отно­
шениям между образовательными учреждениями разных 
уровней.
Студенты колледжа зачисляются в ВУЗ и проходят об­
учение по сокращенным интегрированным учебным пла­
нам родственной специальности. Таким образом, сокра­
щается срок освоения и программы колледжа, и програм­
мы ВУЗа.
Совокупность полученных компетенций, подтверж­
денная двумя дипломами государственного образца (кол­
ледж, ВУЗ) обеспечивает выпускнику широкие возможно­
сти выбора при трудоустройстве.
Апробация и последующее внедрение модели может 
быть осуществлено при выполнении ряда условий, одним 
из которых является гармонизация учебных планов шко­
лы, подготовки по рабочей профессии, колледжа и вуза.
Другим условием является создание информационно­
технологической образовательной среды при изменении 
организации образовательного процесса подготовки спе­
циалиста в рамках выбранной отрасли.
Следующим условием является установление и разви­
тие партнерских отношений не только между разноуров­
невыми образовательными учреждениями, но и промыш­
ленными предприятиями.
Представители предприятий выступают с позиций по­
тенциального работодателя, они наиболее осведомлены 
о совокупности специальных компетенций, которыми 
должны владеть инженерно-технические кадры, отвечаю­
щие потребностям современного производства.
Преподаватели образовательных учреждений, задей­
ствованных в реализации программ профильного обу­
чения, являясь профессиональными педагогами, в свою 
очередь разрабатывают и предлагают к внедрению адап­
тивные формы и методы освоения данных компетенций 
с учетом возрастных психолого-педагогических особенно­
стей обучающихся в гармоничном сочетании с необходи­
мостью формирования у них ключевых компетенций.
Преподаватели высшей школы в данном контексте 
играют роль научных консультантов, координаторов все­
го проекта профильного обучения школьников и допол­
нительного профессионального обучения его участни­
ков. Обобщают и анализируют результаты освоения про­
фильных образовательных программ, научно обосновы­
вают используемые формы и методы их освоения, состав­
ляют методические рекомендации по внедрению иннова­
ционных образовательных технологий, придают данной 
деятельности характер вариативности, прогностичности, 
устойчивости и тиражируемости.
Совместная взаимообогащающая образовательная де­
ятельность профессиональных педагогов -  учителей шко­
лы, специалистов предприятий профессионалов в сфере 
реализуемого профиля и преподавателей высшей школы 
дает наибольший эффект в развитии педагогического по­
тенциала кадров, привлеченных к реализации профиль­
ных школьных образовательных программ.
Таким образом, внедрение модели «пошагового разви­
тия» специалиста может служить целям осознанного вы­
бора учащимися школ своего дальнейшего профессио­
нального пути в сфере производства, способствуя обеспе­
чению социальной устойчивости и защищенности моло­
дых специалистов.
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